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El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de demostrar, que el área 
contable este capacitado para que no vuelva a cometer el error en la contabilización en los 
gastos deducibles y no deducibles por los conceptos de movilidad, alimentación, 
hospedaje, pasajes aéreos y autorización de trámites municipales, además que las 
rendiciones de gastos del personal de renta de 4 ta categoría cuente con el informe donde 
indique el sustento de dicho gastos. 
 
 
El objetivo general es determinar de qué forma los gastos del personal de renta de 4 ta 
categoría inciden en la determinación del impuesto a la renta en la empresa Marketing 
Producciones S. A. C. en el ejercicio 2017. 
 
 
El trabajo se ha desarrollado en base al tipo de investigación no-experimental y descriptiva, 
teniendo como instrumento el “cuestionario”, que se realizó al área contable de la empresa. 
 
 
A través del caso práctico se demuestran que no se aplicó correctamente las normas 
tributarias para la deducción de los gastos. 
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Los gastos del personal de renta de 4 ta categoría inciden en la determinación del impuesto 
a la renta en la empresa Marketing Producciones S. A. C., los mismos que sirven para 
realizar los Estados Financieros y la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. El 
principio de Causalidad, criterio de Fehaciencia, La ley del Impuesto a la Renta y el 
Reglamento de Comprobante de pago aplica una serie de requisitos en los gastos 
deducibles y no deducibles. 
 
 
La presente investigación se realizó con el propósito de determinar de qué forma los gastos 
del personal de renta de 4 ta categoría inciden en la determinación del impuesto a la renta 
en la empresa Marketing Producciones SAC en el ejercicio 2017. En el trabajo aplicaremos 
los conocimientos teóricos adquiridos a través de la consulta de leyes, jurisprudencia, libros 
y pagina web de la administración tributaria y conocimientos prácticos adquiridos a lo largo 
de nuestra vida profesional, con el desarrollo del caso práctico se estima que esta 
conciliación afecta la verdadera determinación de impuesto a la renta, generando posibles 
contingencias futuras. 
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En el Capítulo 1, planteamiento y la formulación del problema, damos a conocer los 
problemas principales y específicos a investigar los objetivos de la presente investigación, 
indicadores, justificación y limitaciones de la investigación. 
 
 
En el Capítulo 2, desarrolla el marco teórico, seguidamente el fundamentación del caso; 




En el Capítulo 3, explica la metodología de la investigación, presentando el diseño de la 
investigación, población y muestra, método de la investigación, tipo de investigación, 
técnica e instrumentos, matriz de operacionalización y por último el instrumento de 
recolección de datos. 
 
 
En el Capítulo 4, presenta los resultados de la investigación, seguidamente de la 
descripción de resultados y propuesta de solución. 
 
 
En el Capítulo 5, desarrolla el caso práctico, presentando el planteamiento del caso 
práctico, contabilización y los estados financieros. 
 
 




























1.1. Descripción de la Realidad problemática 
 
Las empresas para determinar el impuesto a la renta, pueden deducir todos los gastos 
necesarios para la generación y mantener la fuente productora de renta. La Sunat así 
indica en sus informes respecto a los gastos deducibles: 
“En la medida que los gastos cumplan con el principio de causalidad, es 
decir sean destinados a producir rentas o mantener la fuente productora de 
la misma, serán aceptados tributariamente para efecto de establecer la renta 
de tercera categoría en el ejercicio en que se devenguen, aun cuando 
durante los meses en los cuales dichos gastos se efectuaron la empresa no 
se encontrara en producción. Como regla general se consideran deducibles 
para determinar la renta neta de la tercera categoría, los gastos necesarios 
para producir y mantener la fuente, en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida, según lo establece el artículo 37° del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta. Pero además del requisito de la relación causal 
entre el gasto y la fuente productora de renta, y de la no existencia de una 
prohibición legal para su deducción se debe tener en cuenta los límites o 
reglas que por cada concepto hubiera dispuesto el referido TUO, cuyo 






1 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) (2018) 
(http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/consultas-sunat- 
impuesto-a-la-renta-empresas/2960-informes-sunat-sobre-rentas-de-tercera-categoria-2) Sitio web oficial de 
la Sunat; contiene información sobre los gastos deducibles y causalidad ( Consulta: 16 Julio del 2018) 
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Según el estudio realizado, la empresa Marketing Producción SAC, se dedica al servicio 
de publicidad, por ello realiza eventos, contratando a trabajadores independientes que 
generan rentas de cuarta categoría, los cuales representan alrededor del 90% del total 
de sus trabajadores, tales como Supervisores, Productores de eventos, Asistente de 
producción, etc., suscribiendo los contratos de locación de servicios. Estos trabajadores 
incurren en gastos para realización de los citados eventos, tales como movilidad, 
alimentación, hospedaje, pasajes aéreos, trámites de autorización municipal, los cuales 
una vez realizados son presentados a la empresa para el reembolso correspondiente. 
Cabe mencionar que la ejecución de dichos gastos, no están establecidos en los 
correspondientes contratos de locación de servicios suscritos ni figuran en los recibos 
por honorarios emitidos. 
 
 
Asimismo, los recibos por honorarios no cuentan con la documentación sustentatoria de 
la prestación del servicio. 
La empresa contabiliza dichos gastos; sin embargo, éstos no califican como deducibles 
ya que no cumplen con el principio de causalidad y con el criterio de fehaciencia, ni 
cuentan con la documentación sustentatoria del servicio prestado, es decir, no es 
suficiente para deducir los gastos la emisión del comprobante en el servicio prestado, 
sino que el mismo debe estar acompañado de todos aquellos documentos que permiten 
justificar, la prestación. 
 
 
En ese sentido, el presente trabajo de investigación se realizará con el propósito de 
determinar y establecer la incidencia en la determinación del impuesto a la renta de los 
gastos no deducibles del personal que genera renta de 4ta categoría en la empresa 
Marketing Producciones SAC en el ejercicio 2017. 
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Como se aprecia, el principio de causalidad es la relación de necesidad que debe 
establecerse entre los gastos y la generación de renta o el mantenimiento de la fuente. 
 
 
Esta noción es, en nuestra legislación, de carácter amplio pues permite las sustracciones 
de erogaciones que no guardan dicha relación de manera directa. 
 
 
Por eso, corresponde aplicar criterios adicionales como que los gastos sean normales 
de acuerdo al giro del negocio o que éstos mantengan cierta proporción con el volumen 
de las operaciones. 
 
 
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la realización 
de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. 
Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del 
capital y el trabajo. 
 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
 




En tanto, se admita los gastos del personal de renta 4ta categoría, siempre que estos 
gastos sean necesarios para la generación de la renta, se logrará que la empresa pueda 
tributar de manera correcta, determinando el impuesto a la renta, mediante la aplicación 
de las normas tributarias. 
Además, el presente trabajo de investigación fue realizado para el ejercicio 2017; en la 
empresa Marketing Producciones S.A.C. 
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1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1. Problema Principal 
 
¿De qué forma los gastos del personal de Renta de 4ta categoría incide en la 




1.3.2. Problemas Secundarios 
 
a) ¿De qué forma incide tributariamente el reconocimiento de los gastos del personal 
de 4ta categoría en la determinación del impuesto a la renta? 
b) ¿Cómo es el tratamiento tributario del reconocimiento de los gastos del personal de 
Renta 4ta en la empresa? 
c) ¿De qué forma el principio de causalidad en los gastos del personal de renta de 4ta 
categoría determinará la correcta aplicación en la empresa, para la determinación del 
impuesto a la renta de acuerdo con lo establecido en LIR? 
 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Determinar de qué forma los gastos del personal de Renta de 4ta categoría incide en 
la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Marketing Producciones 
S.A.C. en el ejercicio 2017 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
a) Determinar de qué forma incide tributariamente el reconocimiento de los gastos en 
la determinación del impuesto a la renta del personal de renta 4ta categoría. 
b) Identificar como es el tratamiento del reconocimiento de los gastos del personal de 
4ta en la empresa. 
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c) Analizar de qué forma el principio de causalidad en los gastos del personal de renta 
de 4ta categoría determinará la correcta aplicación en la empresa para la 
determinación del impuesto a la renta de acuerdo con lo establecido en LIR. 
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
 
a) Comprobantes de pagos a nombre de la empresa. 
 
b) Reconocimiento del gasto del personal de renta 4ta categoría. 
 
c) Relación de gastos con la generación de rentas gravadas o el mantenimiento de 
fuente. 
d) La Determinación del Impuesto a la Renta. 
 
1.6. Justificación e Importancia 
 
El presente trabajo de investigación evidenció una gran problemática porque no está 
cumpliendo de forma correcta la aplicación del principio de causalidad y el criterio de 
fehaciencia. 
La investigación se formula debido a las incidencias presentadas en la empresa 
MARKETING PRODUCCIONES S.A.C. donde labora una de las integrantes. La 
empresa se dedica a realizar eventos de publicidad en Lima y provincias. Para esto se 
observa ciertas irregularidades al efectuar contratos de locación de servicio. 
En dichos contratos no se especifican que gastos tales como; movilidad, alimentación, 
hospedaje, pasajes aéreos, trámites de autorización municipales deben ser realizados 
y sustentados a través de entregas a rendir y que serán reembolsados. 
El presente trabajo de investigación se justifica para determinar los gastos que realizan 
las empresas por el personal de renta de 4ta categoría; los cuales deberán estar 
expresado, tanto en el Contrato de Locación de Servicio, como en el recibo por 
honorario, y con el informe adjunto de la prestación de servicio realizado. Así mismo 
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para determinar los gastos que podrán ser deducidos para la determinación del 
impuesto a la renta. 
Es importante dentro de nuestra profesión contable porque ayudará a estudiar, y 
determinar el tratamiento de los gastos del personal de renta de 4ta categoría, así 
mismo beneficiará a la empresa MARKETING PRODUCCIONES S.A.C., a la que le 
permitirá tomar acciones correctivas para la utilización correcta de los gastos de 
personal de renta de 4ta categoría, y determinar el impuesto a la renta, como también 




Para la realización de la investigación se nos presentaron las siguientes limitaciones, 
descoordinación y falta de tiempo para poder reunirnos en grupo ya que solo 
contábamos con los fines de semana para realizar la investigación, debido a que los 2 
primeros meses nos encontrábamos estudiando los cursos del PET y solo teníamos 
los fines de semana para avanzar, además una integrante trabaja los sábados, y eso 
























2.1. Fundamentación del Caso 
 
Las empresas en la actualidad cuentan con personal independiente que genera renta de 
4ta categoría las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia, 
oficio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría, el desempeño de 
funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y 
actividades similares, incluyendo el desempeño de las funciones del regidor municipal o 
consejero regional, por las cuales perciban dietas, comprendidas en el Artículo N° 33 de la 
ley del impuesto a la renta. 
 
 
Así mismo en nuestro país los gastos deducibles y no deducibles resultan de la aplicación 
de un marco legal; establecido en el Artículo N° 37 la ley del impuesto a la renta aprobada 
mediante DECRETO SUPREMO N.° 179-2004-EF y Artículo N°25 del reglamento 
aprobada según D.S. 122-94-EF. 
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2.1.1 Sistema tributario Peruano 
 
“El sistema tributario es el conjunto de tributos vigentes en un país determinado y en 
una determinada época o en determinado periodo de tiempo”. (FLORES, 2009: 29). 
Esto quiere decir que en un país en rumbo a la globalización debe hacer tributar a sus 




Marco Constitucional 1993: Constitución Política del Perú - Artículo 74º 
 
“Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo 
los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. El Estado, al 
ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de 
igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede 
tener efecto confiscatorio.”2 
Que es de acuerdo a ley que todo contribuyente como persona natural o jurídica tribute 
de acuerdo a las normas tributarias establecidas por el estado peruano. El estado 




Marco Legal: Decreto Legislativo nº 771. El Sistema Tributario Nacional se encuentra 
comprendido por: 









2 PERÚ. Constitución Política del Perú (1993): 28 
3 PERÚ. https://www.mef.gob.pe/es/sistema-tributario-lineamientos-de-politica-tributaria/del-gobierno- 
central (Consulta 12 de julio del 2018) 
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TRIBUTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 




Impuesto a la Renta 
Impuesto General a las Ventas 
Impuesto Selectivo al Consumo 
Derechos Arancelarios 
Contribución de Seguridad Social. 
Contribución al Servicio Nacional de 
Adiestramiento Técnico Industrial – 
SENATI. 
Tasas por la prestación de servicios 
públicos, tales como los derechos por 
tramitación de procedimientos 
administrativos 
Régimen Único Simplificado 
Impuesto de Solidaridad a favor de la 
Niñez Desamparada. 
Impuesto a los Juegos de Casinos y 
Máquinas Tragamonedas 
Impuesto Extraordinario para la 
Promoción y Desarrollo Turístico 
Nacional 
Impuesto a las Transacciones 
Impuesto Temporal a los Activos Netos 
Contribución al Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la 
Construcción – SENCICO. 
 




2.1.2. Administración de tributos 
 
Los administradores de tributos son los entes encargados de recaudar los tributos de 
todo el estado peruano de las cuales se asignarón a los siguientes entes: 
“La  Superintendencia  Nacional  de   Aduanas   y   de   Administración   Tributaria   – 
SUNAT: administra los tributos internos y tributos aduaneros tales como el Impuesto 
a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto 
Especial a la Minería, Régimen Único Simplificado y los derechos arancelarios 
derivados de la importación de bienes. Mediante la Ley N° 27334 se amplió las 
funciones de la SUNAT a efectos de que administre las aportaciones a ESSALUD y a 
la ONP. La SUNAT también administra otros conceptos no tributarios como las 
Regalías Mineras y el Gravamen Especial a la Minería. 
Los Gobiernos Locales (Municipalidades): Administran exclusivamente los 
impuestos que la ley les asigna tales como el Impuesto Predial, Impuesto al patrimonio 
FIGURA N° 1: Tributos de gobierno central 
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automotriz, alcabala, Impuestos a los juegos, etc.; así como los derechos y tasas 
municipales tales como licencias, arbitrios y derechos.” 4 
2.1.3 Gastos del Personal de Renta de 4ta categoría 
Renta de Cuarta Categoría 
 
Según el artículo 33° de la Ley del impuesto a la renta, nos dice que son rentas de 
cuarta categoría las obtenidas por desempeño independiente e individual: 
a. De cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no expresamente en 
la tercera categoría. 
b. Las obtenidas por el ejercicio de las actividades de funciones de director de 
empresas, sindico, mandatario, gestor de negocios, albaceas y actividades 
similares. 
Los Gastos o Costos 
 
Según el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta en el Inciso v) (66) dice que 
constituyen: 
v) (66) los gastos o costos para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta 
categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan cuando 
hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el Reglamento para la 
presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 
(66) Inciso incorporado por el Artículo 6° de la Ley N° 27356, publicada el 18 de 
octubre de 2000. 
La parte de los costos o gastos que constituyan para sus perceptores rentas de cuarta 
o quinta categoría y que es retenida para efectos del pago de aportes previsionales 
podrá deducirse en el ejercicio gravable a que corresponda cuando haya sido pagada 
al respectivo sistema previsional dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. 
 
4 PERU. http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario.html (Consulta 18 de julio 
de 2018) 
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Segundo párrafo del literal v) incorporado por el artículo 6 de la Ley N.° 29903, 
publicada el 19.7.2012. 
 
 
2.1.3.1 Reglamento del comprobante de pago 
 
El Reglamento de Comprobantes de Pago Resolución de Superintendencia N° 007- 
99/SUNAT. Que es necesario introducir modificaciones adicionales al señalado 
reglamento, así como reunir las disposiciones sobre comprobantes de pago en un 
solo cuerpo normativo; En uso de las facultades conferidas por el Decreto Ley Nº 
25632, modificado por el Decreto Legislativo Nº 814; y por el artículo 11º del Decreto 
Legislativo Nº 501; El nuevo Reglamento de Comprobantes de Pago, constituye 20 
Artículos, 5 Capítulos, 8 Disposiciones Finales y 6 Disposiciones Transitorias. 5 
 
2.1.3.1.1. Definición del Comprobante de Pago 
 
Según el artículo 1° del Reglamento de comprobante de pago, indica que: 
El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de 
bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. 
En los casos en que las normas sobre la materia exijan la autorización de 
impresión y/o importación a que se refiere el numeral 1 del artículo 12° del 
presente Reglamento, sólo se considerará que existe comprobante de pago si 
su Impresión y/o importación ha sido autorizada por la SUNAT conforme al 
Procedimiento señalado en el citado numeral. La inobservancia de dicho 
procedimiento acarreará la configuración de las infracciones previstas en los 







5PERÚ. http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/1999/007.pdf (Consulta: 19 de julio de 2018) 
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2.1.3.1.2. Documentos Considerados Comprobante de pago 
 
“El artículo 2° del Reglamento de comprobante de pago señala; que sólo se 
consideran comprobantes de pago, siempre que cumplan con todas las 
características y requisitos mínimos establecidos en el presente reglamento: 
a) Facturas. 
 
b) Recibos por honorarios. 
 
c) Boletas de ventas. 
 
d) Liquidación de compra. 
 
e) Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras. 
 
f) Los documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º. 
 
g) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión permitan un 
adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de 
manera previa, por la SUNAT. 
h) Comprobante de Operaciones – Ley N.° 29972. 
 
i) Ticket POS, el cual se rige por la resolución de superintendencia que lo crea 
la cual regula, entre otros aspectos, los requisitos de dicho comprobante de 
pago y la oportunidad de su emisión. 
j) Ticket Monedero Electrónico, el cual se rige por la resolución de 
superintendencia que lo crea. Esa resolución regula, entre otros aspectos, 
los requisitos de dicho comprobante de pago.”6 
El reglamento de comprobante de pago emitido por la Sunat, nos dice que estos 
son los comprobantes considerados como comprobantes de pago que 
sustentaran los gastos realizado por la empresa y determinará su aplicación con 




6 PERÚ. Sunat (2018) Reglamento de comprobante de pago RS N° 133-2018/SUNAT: Art N°2°. (Consulta: 19 de 
julio de 2018) 
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2.1.3.1.3. Tipo de Comprobantes de pago para el sustento de costo o gasto 
 
Existen diferentes tipos de comprobantes de pago que permite sustentar el costo o 
gasto para efectos tributarios mencionares algunos conocidos: 
 
FIGURA N° 2: Comprobante de pago que sustente gasto o costo 
 
COMPROBANTE DE PAGO COSTO O GASTO CREDITO FISCAL 
Factura SI SI 
Boleta de Venta NO NO 
Ticket NO NO 
Liquidación de Compra SI SI 
Recibo por Honorario SI NO 
Otros documentos SI SI 
Fuente: PERU. http://emprender.sunat.gob.pe/mis-comprobantes-de-pago (Consulta 21 de 
agosto de 2018) 
 
 
2.1.3.2. Tratamiento Tributario de los gastos del personal de 4ta categoría 
 
El tratamiento de los gastos del personal de 4ta categoría se atribuye con el Informe 
N° 107-2007-SUNAT/2B000 que indica lo siguiente: “Como puede apreciarse de la 
norma citada (artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta) se consagra 
el “principio de causalidad” por el cual todos los gastos necesarios para la generación 
y mantenimiento de rentas de tercera categoría son deducibles de la renta bruta, 
salvo cuando se disponga poner límites a la deducibilidad o se prohíba 
expresamente”. 
Cabe agregar que este principio tiene implícito que los gastos sean necesarios, 
entendiéndose al mismo bajo los criterios, entre otros, de normalidad y 
razonabilidad”. 
Al respecto, se debe indicar que para la evaluación del cumplimiento del principio de 
causalidad así como de los criterios antes señalados, previamente debe acreditarse 
la fehaciencia de las operaciones que originaron los gastos, toda vez que carece de 
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2.1.3.2.1 Personal que no mantiene vínculo laboral 
 
El personal que no mantiene vínculo laboral, son consideradas los trabajadores 
independientes, que mantienen una relación con la empresa: Según: El Libro de 
Contadores & Empresa y Gaceta Jurídica S.A. dice: 
“aludimos a “personal” o “recursos humanos” de la empresa, 
haciendo referencia a todo el personal que colabora con esta, 
mas no necesariamente a los trabajadores o dependientes, 
pero desde el punto de vista económico dicha generalización 
puede conllevar a errores. 
A fin de evitar contingencias laborales o fiscales, es que 
consideramos indispensables aclarar en qué casos el 
personal de la empresa no mantendrá un vínculo laboral”.8 
 
 
Esto quiere decir que las personas que presten un servicio como profesional 
independiente son locadores de servicio. 
2.1.3.2.2. Contrato de Locación de Servicio 
 
El Art. 1764° del Código Civil, por la locación de servicios el locador se obliga, 
sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o 
para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. 
“El contrato de locación de servicios es uno de los documentos más 
importante para la distribución de los gastos del personal de renta de 









7 Cfr. Carta N.°002-2015-Sunat/600000 
8 Contadores &Empresas y Gaceta Jurídica S.A.(2013),Tratamiento de gastos vinculados al personal enfoque 
tributario y laboral, :29 
9 SANGUINETI, Wilfredo (1988). El contrato de locación de servicios. Lima: Gaceta Jurídica : 141 
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Actualmente las personas que prestan los servicios con honorarios cuentan con 
contrato de Locación de Servicio, pero no especifican los gastos (Movilidad, 
alimentación y pasajes) que incurren y estos gasto deberían ser reparados. 
 
 
2.1.3.2.3. Persona Natural domiciliada 
 
Las personas domiciliadas están sujetos al impuesto por la totalidad de sus 
rentas gravadas que obtengan. 
De acuerdo al artículo 7° de la LIR, “se considera domiciliadas en el país: 
 
 
a) Las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio 
en el país, de acuerdo con las normas de derecho común. Las sociedades 
conyugales se consideran domiciliadas en el país cuando cualquiera de 
los cónyuges domicilie en el país. 
 
 
a.1. Pérdida del domicilio para personas naturales. 
 
Las personas naturales perderán su condición de domiciliadas 
cuando adquieran la residencia en otro país y hayan salido del 
Perú, lo que deberá acreditarse con la visa correspondiente o 
con contrato de trabajo por un plazo no menor de un año, visado 
por el consulado Peruano, o el que haga sus veces. 
 
 
Cuando no pueda acreditar la condición de residencia en otro 
país, las personas naturales, mantendrán su condición de 
domicilio en tanto no permanezca ausente del país más de 
ciento ochenta y tres (183) días calendarios dentro de un periodo 
cualquiera de doce (12) meses. 
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a.2. Recobro el domicilio 
 
Los periodos que hubieran perdido su condición de domiciliados 
la recobraran en cuanto retornen al país, a menos que lo hagan 
en forma transitoria permaneciendo en el país ciento ochenta y 
tres (183) días calendarios o menos dentro de un periodo 
cualquiera de doce (12) meses. 
Los cambios que se produzcan en el curso de un ejercicio 
gravable solo producirán efecto a partir del ejercicio siguiente, 
salvo que hayan adquirido la residencia en otro país, la condición 
de domiciliado se perderá al salir del país. 
 
 
b) Las personas naturales extranjeras que hayan residido o 
permanecido en el país más de ciento ochenta y tres (183) días 
calendario durante un periodo cualquiera de doce (12) meses. 
 
 
c) Las personas que desempeñan en el extranjero funciones de 
representación o cargos oficiales y que hayan sido designadas por el 
Sector Público Nacional. 
 
 
d) Las personas jurídicas constituidas en el país. 
 
Las personas naturales domiciliadas que obtengan rentas de 4ta. 
Categoría, abonarán con carácter de pago a cuenta dentro de los 
plazos legales, cuotas mensuales equivalentes al 8% de la Renta 
bruta mensual independientemente de los que correspondan a otras 
categorías”.10 
 




2.1.4 Determinación del impuesto a la renta 
 
La determinación del impuesto a la renta de las personas jurídicas que se encuentran en 
el régimen general tiene la siguiente estructura: 











2.1.4.1. Principio de Causalidad 
Generalidades. 
Para que un gasto se considere deducible para efectos de poder determinar la renta 
neta de tercera categoría, necesariamente deberá cumplir con el denominado 
11
 GARCIA, Juan. Manual del Impuesto a la Renta. Santo Domingo, 1980 : 122 
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“Principio de Causalidad”, el cual se encuentra regulado en el artículo 37° de la Ley 
del Impuesto a la Renta. 
Así, se señala que para establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá 
de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en 
tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta Ley. Como indica 
García Mullin, “En forma genérica, se puede afirmar que todas las deducciones 
están en principio regidas por el principio de causalidad, o sea que solo son 
admisibles aquellas que guarden una relación causal directa con la generación de 






"Se considera a la causalidad como “…la relación existente entre un hecho (egreso, 
gasto o costo) y su efecto deseado o finalidad (generación de rentas gravadas o el 
mantenimiento de la fuente). Debe tenerse presente que este principio no se 
considerará incumplido con la falta de consecución del efecto buscado con el gasto 
o costo, es decir, se considerará que un gasto cumplirá con el principio de 
causalidad, aun cuando no se logre la generación de la renta” 11 
El Principio de Causalidad ha sido desarrollado en el primer párrafo del artículo 37° 
de la Ley del Impuesto a la Renta, señalándose que son deducibles como gastos 
aquellos que cumplan con dos requisitos fundamentales: 
• Que sean necesarios para producir la renta. 
 
• Que sean necesarios para mantener la fuente. 
 
Bajo  este  principio,  solo  son   deducibles   aquellos   gastos   que   guarden   
una relación causal directa con la generación de la renta o con el mantenimiento 
de la fuente en condiciones de productividad. Es decir, no es necesario que se 
12
 GARCIA, Juan. Manual del Impuesto a la Renta. Santo Domingo, 1980 : 122 
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cumplan las dos condiciones, sino que basta que se cumpla con una de ellas para 
poder deducir el gasto. En relación a este criterio, el Tribunal Fiscal en diversa 
jurisprudencia, tales como en la RTF N° 9473-5-2001(28.11.2001) ha definido a 
este criterio como “…la relación que debe existir entre los gastos incurridos y la 
generación de renta o mantenimiento de su fuente, el mismo que debe analizarse - 
en cada caso particular - considerándolos criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada 
contribuyente, el volumen de estas, etc., elementos que pueden llegar a determinar 
qué mientras la adquisición de un mismo bien si constituya un gasto deducible para 
una empresa, para otra no lo sea”.12 
 
 




Criterios Conformantes Del Principio De Causalidad 
 
a) Normalidad: El primer criterio a observar para el cumplimiento del principio 
de causalidad, es el de normalidad. Según este criterio, los gastos deben 
ser normales para la actividad que genera la actividad gravada. En relación 
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a este criterio, es muy importante señalar que la normalidad dependerá de 
cada caso en particular, pues lo que podría ser normal para una empresa, 
no lo podría ser para otra. 
 
 
b) Razonabilidad: en virtud de este criterio debe existir una relación razonable 
entre el monto del desembolso efectuado y su finalidad, el mismo que debe 
estar destinado a producir y mantener la fuente productora de renta. La 
razonabilidad de un gasto está vinculada estrechamente a la 
proporcionalidad del mismo. Esto es así, pues para que un gasto sea 
deducible, el mismo debe ser razonable en relación con los ingresos del 
contribuyente, lo que debería implicar que exista una proporcionalidad con 
estos últimos. 
A efecto de deducir un gasto, se debe verificar si el mismo es razonable de 
acuerdo al nivel de ingresos del contribuyente. Ello significa por ejemplo que 
si un determinado gasto cumple con el principio de causalidad, pero el monto 
del mismo, no es razonable en relación con los ingresos del contribuyente, 
el gasto sólo sería deducible hasta lo que se entienda por razonable. Sin 
embargo, debe recordarse que además de la razonabilidad, los gastos 
deben guardar cierta proporción entre el monto de estos conceptos y el 
volumen de operaciones, es decir deberían ser proporcionales. 
 
 
c) Generalidad: Legislativamente se establece que el presente criterio debe 
ser cumplido cuando el gasto se encuentre vinculado con servicios de salud, 
gastos recreativos culturales, aguinaldos, bonificaciones, etc.: de esta forma 
el beneficio debe ser de carácter “general” para todos los trabajadores 
teniendo en cuenta su posición dentro de la estructura organizacional de la 
empresa. 
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Esto se encuentra contemplado en los incisos l) y ll) del artículo 37° de la ley 
del Impuesto a la Renta señala que son deducibles de la Renta bruta de 
tercera categoría, a fin de determinar la Renta Neta, entre otros gastos: 
• Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones 
que se acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por 
cualquier concepto se hagan a favor de los servidores en virtud 
del vínculo laboral existente y con motivo del cese. 
• Los gastos y contribuciones destinadas a prestar al personal 
servicios de salud, recreativos, culturales y educativos; así como 
los gastos de enfermedad de cualquier servidor. Adicionalmente, 
serán  deducibles  los  gastos  que efectúe  el empleador  por 
las primas de seguro de salud del cónyuge e hijos del trabajador, 
siempre   que   estos    últimos    sean    menores    de 18   
años, a menos que estos se encuentren incapacitados. 
Tratándose de estos gastos, el último párrafo del artículo 37° de la 
Ley del Impuesto a la Renta establece que a fin de deducirlos debe 
evaluarse si los mismos, además de ser normales y razonables (y 
proporcionales) en relación con la actividad del contribuyente y los 
ingresos del contribuyente, respectivamente, cumplen con el criterio 
de generalidad. Sobre el particular debe indicarse que el criterio de 
generalidad, no implica otorgar los beneficios antes señalados a 
todos los trabajadores, sino que el contribuyente debe determinar13 
quiénes son los beneficiarios, tomando en consideración la especial 





13 PICÓN, Jorge. Deducciones del Impuesto a la Renta Empresarial: ¿Quién se llevó mi gasto? La ley, la SUNAT o lo perdí 
yo... Dogma Ediciones. Lima 2007:29 
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Fehaciencia  de las operaciones 
 
“La deducción de gastos para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta 
(IR) empresarial se encuentra supeditada al cumplimiento del principio de 
causalidad, el cual establece que los gastos deben estar destinados a la generación 
de rentas gravadas y/o mantenimiento de su fuente productora. No obstante, 
existen otros principios y formalidades legales que también resultan aplicables a 
efectos de poder deducir un gasto. 
 
 
Entre estos otros principios, la doctrina y jurisprudencia han reconocido al “principio 
de fehaciencia o realidad” como uno indispensable para aceptar la deducción del 
gasto. Este principio busca evitar que los contribuyentes disminuyan sus rentas 
gravadas mediante el registro contable de operaciones inexistentes o artificiosas; y, 
accesoriamente, combatir la evasión de los proveedores de bienes y servicios, 
forzando a sus usuarios a requerir sustentos de la realidad de la operación, a fin de 
acceder a la deducción del gasto. 
 
 
La expresión más tangible de este principio se da en las fiscalizaciones tributarias 
o el ámbito procesal-tributario, donde es el contribuyente quien asume la carga de 
probar la realidad de sus gastos frente a la SUNAT a través de la información de 
soporte que dicha entidad le requerirá exhibir. 
 
 
Es ahí donde los comprobantes de pago aparecen como el soporte que, por 
excelencia, acreditan la ocurrencia de un gasto. Sin embargo, en aplicación del 
principio de realidad o fehaciencia, estos por sí solos no son suficientes para 
sustentar la realidad de las operaciones1, por lo que es necesario prever el 
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resguardo de información adicional que ayude a sustentar los gastos, como 
veremos a continuación”.14 
Otros 
 
Necesidad, implica que sin la realización del mencionado 
desembolso no habría renta o la fuente no podría subsistir; vale decir, 
la necesidad debería ser directa. 
 
 
Proporcionalidad, alude a un parámetro meramente cuantitativo, 
centrado en verificar si el volumen de la erogación realizado por una 
empresa guarda debida proporción con el volumen de sus 
operaciones.15 
 
2.1.4.2. Impuesto a la renta 
 
2.1.4.2.1 Gastos Deducibles 
 
Para considerar que los gastos sean deducibles para efectos de 
determinación del impuesto a la renta, necesariamente debe cumplir 
con el principio de causalidad el cual está regulado en el Art. 37 de 
la Ley del Impuesto a la Renta. 
Elementos que son considerados concurrentes para poder calificar 
como gasto deducible: 
a) El gasto incurrido debe ser necesario para producir y/o 
mantener su fuente generadora de renta. 





14 SÁNCHEZ, Luis (2018) Incidencia del principio de fehaciencia en el sustento de gastos de las empresas. (Consulta 23 de 
agosto) (http://mafirma.pe/?publicacion=incidencia-del-principio-de-fehaciencia-en-el-sustento-de-gastos-de-las-empresas) 
15 PICÓN, Jorge. Deducciones del Impuesto a la Renta Empresarial: ¿Quién se llevó mi gasto? La ley, la SUNAT o lo perdí 
yo... Dogma Ediciones. Lima 2007:29 
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c) El gasto incurrido debe encontrarse acreditado debidamente 
con documentos, comprobantes de pago y contar con 
documentación adicional fehaciente. 
d) El gasto debe cumplir con los criterios de Razonabilidad, 
Proporcionalidad y Generalidad.16 
 
 
2.1.4.2.2. Gastos No Deducibles 
 
Los gastos no deducibles son todos aquellos gastos para el uso y 
consumo de los propietarios de la empresa y de sustento para sus 
familiares. 
Asimismo, el inciso b) del artículo 25° del Reglamento de la LIR 
dispone que los gastos no deducibles son aquellos que se 
encuentran sustentados con documentos que de conformidad con el 









CHOQUE, David (2017) en su tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público 
arribo a las siguientes conclusiones: 
- El presente trabajo de investigación titulado “Los Gastos no Deducibles y su 
incidencia en la Determinación de la Base Imponible del Impuesto a la Renta en la 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electro Puno S.A.A. 
Periodos 2014 - 2015” Para ello se emplearon los métodos descriptivo, analítico y 
 
16 GARCIA JOSE Y GONZALES EDSON (2012). Gastos deducibles Análisis Tributario y Contable. Lima: Instituto Pacífico 
:12 
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comparativo, así como el análisis documental y la observación directa para 
determinar la incidencia de los gastos no deducibles en la determinación de la base 
imponible del Impuesto a la Renta en la se concluyó: El inadecuado tratamiento 
tributario y contable, así como la aplicación de los dispositivos legales y directivas 
existentes inciden de manera significativa a la hora de deducir un gasto puesto que 
la incorrecta aplicación de lo antes indicado tiene como consecuencia la existencia 
de gastos que no pueden ser deducidos y que se tienen que reparar teniendo como 
consecuencia una mayor base imponible que deriva en un mayor Impuesto a la 
Renta. 
- En conclusión esta tesis determina los lineamientos de un control interno de gastos 
con respecto a gastos vinculados a la deducción al impuesto a la renta para que no 
tengamos que hacer los reparos tributarios. 
 
 
ASENJO, Jerson (2015) en su tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público 
arribo a las siguientes conclusiones: 
- El presente trabajo de investigación “Implicancia de los gastos no deducibles en el 
cálculo del impuesto a la renta empresarial del Negocio Unipersonal Grifo Orlando 
de la ciudad de Guadalupe ejercicio fiscal 2015”, tiene la finalidad de determinar las 
Implicancias de los gastos no deducibles en el cálculo del Impuesto a la Renta 
Empresarial. Esta investigación se constituye con el objetivo de determinar la 
implicancia de los gastos no deducibles en el cálculo del impuesto a la renta 
empresarial del Negocio Unipersonal Grifo Orlando de la ciudad de Guadalupe 
ejercicio fiscal 2015, y para lograr dicho objetivo se concluyó: la Implicancia de los 
gastos no deducibles en el cálculo del impuesto a la renta empresarial del Negocio 
Unipersonal Grifo Orlando de la ciudad de Guadalupe ejercicio fiscal 2015, es la 
generación de una mayor obligación tributaria, multas e intereses moratorios. 
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- Se concluye que se debe realizar un adecuado planeamiento tributario a fin de 
contar con estimaciones aceptables que permitan establecer los monto límites de 
los gastos deducibles en el periodo que ocurren y así poder estimar y calcular 
impuesto que debe pagarse a favor del estado en cumplimiento de las normas 





ALVARADO, Jomaira (2017) en su tesis para la obtención del Título de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría arribo a las siguientes conclusiones: 
- Después de analizar una parte de la gestión financiera de la compañía de transporte 
“TRANSPENAC”, es decir, sus ingresos, gastos y analizar su Balance de Situación 
Financiera junto con el Estado de Resultado Integral, puedo indicar lo siguiente: 
-  La compañía de Transporte Pesado Nacional tiene que restructurar sus políticas 
de venta, ya que es evidente que al vender solo a crédito ha causado que tenga 
una liquidez deficiente. 
- Además, al analizar las cuentas por cobrar a través de la razón financiera, promedio 
periodo de cobro puedo indicar que demora en convertir sus cuentas por cobrar en 
efectivo, esto se debe a que no hay una persona o un departamento de cobranza 
que se dedique exclusivamente a realizar los respectivos cobros a los clientes y a 
realizar los pertinentes seguimientos y controles de la cartera de crédito, 
identificando cuales son los clientes que no cancelan a tiempo. 
-  Por consiguiente, al tener una liquidez deficiente y no tener la capacidad de 
convertir sus cuentas por cobrar en efectivo, la compañía demora en cancelar a los 
proveedores teniendo que realizar préstamos al banco Bolivariano a través del 
sistema FACTORING. Esta deuda es sus estados financieros está nominada como 
parte corriente a largo plazo. 
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- En lo que respecta a la razón de liquidez corriente, la compañía no puede cumplir 
con sus obligaciones a corto plazo, debido a que sus pasivos corrientes son 
superiores a sus activos corrientes dando como resultado 0.90, es decir, solo puede 
cubrir un 90% de sus pasivos, aun cuando lo más favorable es que llegue como 
minino a 1. 
- La compañía no realiza un presupuesto de gastos administrativo que le permita 
determinar el límite de gastos que puede realizar. Este presupuesto ayuda 
establecer cuanto necesito vender para poder solventar los gastos. 
- En lo que respecta a su índice de endeudamiento puedo indicar que, el 89,24% de 
sus activos totales son financiados con sus pasivos totales, es decir la compañía 
ha financiado sus activos con deuda. 
- Esta tesis determina un mayor control en los gastos administrativos, para que así 
luego pueda determinar en sus estados financieros. 
 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
Impuesto: “Es una obligación de pago que nace de forma independiente a la 
actividad administrativa, consiste en un desembolso que debe hacerse efectivo 
porque el sujeto tributario ha demostrado una determinada capacidad económica”. 
(ANDRADE, Simón 1996:8) 
 
 
Determinación: “Acto mediante el cual se declara la ocurrencia del hecho 
generador y se define el monto de la obligación; o bien, se declara la inexistencia, 
exención o inexigibilidad de la misma”. (Ibídem: 48) 
 
Renta: “Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rindan una cosa o 
actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se 




Causalidad: “Se permite la deducción de todos aquellos gastos necesarios para 
producir y/o mantener la fuente generadora de renta, tomando en cuenta 
adicionalmente la totalidad de desembolsos que puedan contribuir de manera 
indirecta a la generación de renta”. (Ibídem: 49) 
 
Reglamento: “Es el conjunto de reglas, conceptos establecidos por un agente 
competente a fin de establecer parámetros  de  dependencia  para  realizar 
una tarea en específico”. (Ibídem: 56) 
 
Tributación: “Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los ciudadanos 
sobre sus rentas, sus propiedades, mercancías, o servicios que prestan, en 
beneficio del Estado, para su sostenimiento y el suministro de servicios, tales como 
defensa, transportes, comunicaciones, educación, sanidad, vivienda, etc.”.(Ibídem: 
21) 
 
Gastos: “Desembolso en el que ha incurrido una empresa o persona para obtener 
ingresos”. (Ibídem: 11) 
 
Deducible: “Son los montos que se deducen o disminuyen del impuesto bruto para 
obtener el impuesto neto a pagar”. (Ibídem: 32) 
 
No Deducible: Son montos que no se deducen o aumentan del impuesto bruto para 

























3.1. Diseño de la investigación 
 
La presente investigación aplicada es no experimental – descriptiva. 
 
Esta investigación es de diseño no experimental, “se caracteriza por la imposibilidad de 
manipular las variables independientes” (Díaz 2006:101). Según el autor en un estudio de 
investigación no experimental, donde las variables independientes no se pueden manipular 
lo que ocurre es un hecho. 
Se ha identificado como una investigación descriptiva por estar interesada si se reconocen 
los gastos del personal de renta de 4ta categoría y su incidencia en la determinación del 
impuesto a la renta en la empresa Marketing Producciones S.A.C. 
Por lo tanto este trabajo de investigación busca contribuir, ampliar y solucionar el problema 
con conocimientos existentes en los gastos del personal de 4ta categoría. 
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La población está constituida por 16 trabajadores de diferentes Áreas 





El muestreo utilizado para la presente investigación es de 5 
trabajadores del área contable. 
 
 
3.3. Método de la investigación 
 
En la investigación se aplicó los siguientes métodos: 
 
▪ Inductivo: Porque se realizó la identificación de la problemática en el empresa 
Marketing Producciones S.A.C. partiendo de un caso real. 
▪ Deductivo: Porque para ejecutar la solución de la problemática nos basamos 
en normas generales, que se implementan en la empresa Marketing 
Producciones S.A.C. 
▪ Análisis: Existe una relación de causa y efecto entre las variables que 
constituyen el objetivo de la investigación. 
▪ Síntesis: Porque partió de la causa de la problemática hacia los efectos y las 
consecuencias que se generan en la empresa investigada. 
 
 
3.4. Tipo de Investigación 
 
La investigación fue mixta debido a que fue documental, utilizándose como fuentes los 
Estados Financieros, la declaración jurada anual; así como también se consultó libros, 
páginas web, tesinas de gastos del personal de Renta de 4ta categoría que incide en la 
determinación del Impuesto a la Renta. También fue de campo, porque se recolectó datos 
de la realidad donde ocurren los hechos es por ello que para la ejecución de este trabajo 
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se realizó una encuesta al personal del área contable de la empresa; donde se tomó la 
información financiera fiable del año 2017. 
 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos 
 
En la presente investigación se aplicó la técnica de encuesta, para poder determinar si los 
trabajadores de la empresa reconocen y hacen el tratamiento tributario correctamente de 
los gastos del personal de renta de 4ta categoría, ya que se ha estado reconociendo gastos 
antes de cumplir con los requisitos mínimos. En consecuencia se utilizó el cuestionario 





“Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 
colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con 
intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 
objetivas de la población”. (García, M. 2018: pp.1) 
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3.6 Matriz de Operacionalización de las variables 
 









1. Gastos del 






Comprobantes de pagos a 
nombre de la empresa 
 
20 
















¿Los comprobantes de pago cumplen con las caracteristicas y requisitos minimos del reglamento? 
 
2. Tratamiento 
tributario de los 
gastos del 




Reconocimiento del gasto 






¿Se reconoce los gastos del personal de renta de 4 ta categoria de acuerdo al principio de 
causalidad? 
 
¿Cuándo un comprobante de pago acredita los gastos del personal de 4ta categoría en la 
prestación de servicio? 
¿Qué documentos debe adjuntarse al comprobante de pago para sustentar el gasto del personal 
de Renta de 4ta? 
 
¿Los gastos del Personal de 4ta categoría inciden en la determinación del impuesto a la renta? 
2. Determinación 
del impuesto a la 













Relación de gastos con la 
generación de rentas 
gravadas o el 





¿El uso correcto de los comprobantes de pago influye en? 
¿En los contratos de prestación de servicio de locación del personal de renta de 4ta categoría que 
debe detallarse para que sus gastos realizados sean válidos? 
¿Qué área realiza el control de los documentos que sustentan los gastos del personal de 4ta 
categoría, previo al pago? 
¿Cuando los gastos que genera el personal de renta de cuarta pueden ser reembolsables? 
¿Se valida si los gastos del personal de 4ta categoría cumplen con el principio de causalidad? 
4. Ley del 
impuesto a la 
Renta 
La Determinación del 
Impuesto a la Renta 
 
20 
¿En que afecta en la determinación del impuesto a la renta los gastos no aceptados del personal 
de 4ta categoría? 
¿Cuál es la tasa para calcular del impuesto a la renta de 3ra categoría en el ejercicio 2017? 
 
 
Fuente: Elaboración de los títulandos 
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3.7. Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DEL ÁREA CONTABLE DE LA 
EMPRESA MARKETING PRODUCCIONES S.A.C. 
 
Profesión: Puesto: 




Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación te presentamos una serie de preguntas que nos 
ayudaran a conocer si en la empresa, se desarrolla el correcto registro, clasificación y reconocimiento de los 
gastos personal de 4ta categoría. 
 
 
1) ¿El área contable conoce el reglamento de 




2) ¿Los comprobantes de pago cumplen con las 







3) ¿Se reconoce los gastos del personal de renta 






4) ¿Cuándo un comprobante de pago acredita los 
gastos del personal de 4ta categoría en la 
prestación de servicio? 
a) Cuando están considerados dentro del 
contrato y recibo por honorario. 
b) Cuando el pago del recibo por honorario 
tiene sustento de la prestación de servicio. 
c) a y b 
 
5) ¿Qué documentos debe adjuntarse al 
comprobante de pago para sustentar el gasto del 
personal de Renta de 4ta? 
a) Constancia de suspensión en caso el 
comprobante supere los 1500. 
b) Informe que sustente la prestación de 
servicio. 
c) Contrato de prestación de servicio. 
d) Todas las anteriores. 
 
 
6) ¿Los gastos del Personal de 4ta categoría 




a) Renta 1°ra categoría. 
b) Renta 2°da categoría. 
c) Renta 3°ra categoría. 
d) Renta 4°ta categoría. 
e) Renta 5°ta categoría. 
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a) La determinación del Impuesto a la Renta. 
b) No influye en la determinación del impuesto 
a la renta. 
c) A y B. 
 
8) ¿En los contratos de prestación de servicio de 
locación del personal de renta de 4ta categoría que 
debe detallarse para que sus gastos realizados 
sean válidos? 
a) Detallar los gastos que incurrirá en la 
prestación del servicio. 
b) El monto a pagar por la prestación del 
servicio más los gastos que realizara para 
culminar sus servicios. 
c) El monto por el servicio prestado. 
 




9) ¿Qué área realiza el control de los documentos 
que sustentan los gastos del personal de 4ta 
categoría, previo al pago? 
a) El área de Tesorería. 
 
b) El área de contabilidad. 
 
c) El área de logística. 
 
d) Todas las áreas anteriores 
10) ¿Cuando los gastos que genera el personal de 
renta de cuarta pueden ser reembolsables? 
a) Cuando están consideradas dentro del 
contrato de prestación de servicio. 
b) Cuando están considerados en el recibo 
por honorario. 
c) A y B 
 
 
11) ¿Se valida si los gastos del personal de 4ta 





12) ¿En que afecta en la determinación del 
impuesto a la renta los gastos no aceptados del 
personal de 4ta categoría? 
a) Disminuye el cálculo del impuesto a la 
renta. 
 





13) ¿Cuál es la tasa para calcular del impuesto a 
la renta de 3ra categoría en el ejercicio 2017? 




c) 29.5 % 
 
























4.1. Descripción e Interpretación De Resultados 
 
4.1.1. Protocolo de Acciones 
 
En la presente investigación se aplicó la técnica de “encuesta” con un instrumento 
“cuestionario”, el cual fue estructurado con 13 preguntas en general, donde las preguntas 
se formularon en base a nuestras variables independiente y dependiente, cada una de las 
preguntas del cuestionario tiene criterio de evaluación de “correcto” con un peso 1 (uno) 
como puntaje máximo o “incorrecto” con un peso de 0 (cero). 
La encuesta se hizo una sola vez a 5 personas del área contabilidad de la empresa 
Marketing Producciones S.A.C. Con el propósito de poder medir el conocimiento de 
nuestras variables independiente y dependiente. 
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CORRECTO 
INCORRECTO 0% 0% 
0% 
0% 
20% 20% 20% 
60% 
40% 
40% 40% 40% 40% 














RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR DE QUE FORMA LOS GASTOS DEL PERSONAL DE RENTA DE 
4TA CATEGORIA INCIDE EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 
LA EMPRESA MARKETING PRODUCCIONES S.A.C. 
 
 CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° 
ÍTEM 
ÍTEM F1 % F1 % F1 % 
 
1 
















¿Los comprobantes de pago cumplen con las características y 















¿Se reconoce los gastos del personal de renta de 4ta categoría 















¿Cuándo un comprobante de pago acredita los gastos del 















¿Qué documentos debe adjuntarse al comprobante de pago 















¿Los gastos del Personal de 4ta categoría inciden en la 













7 ¿El uso correcto de los comprobantes de pago influye en? 5 100% 0 0% 5 100% 
 
8 
¿En los contratos de prestación de servicio de locación del 
personal de renta de 4ta categoría que debe detallarse para que 















¿Qué área realiza el control de los documentos que sustentan 















¿Cuándo los gastos que genera el personal de renta de cuarta 















¿Se valida si los gastos del personal de 4ta categoría cumplen 















¿En que afecta en la determinación del impuesto a la renta los 















¿Cuál es la tasa para calcular del impuesto a la renta de 3ra 


















RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR DE QUE FORMA LOS GASTOS DEL PERSONAL DE RENTA DE 
4TA CATEGORIA INCIDE EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 
LA EMPRESA MARKETING PRODUCCIONES S.A.C. 
 














De acuerdo al gráfico se observó los resultados generales de la encuesta aplicada, de las 
cuales 7 Ítem fueron respondidos de forma correcta, donde determinamos que más del 
50% del personal conoce los conceptos para determinar de qué forma los gastos del 
personal de renta de 4ta categoría incide en la determinación del impuesto a la renta en la 
empresa Marketing Producciones S.A.C., sin embargo 6 Ítem respondieron de forma 





RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN “REGLAMENTO COMPROBANTE DE PAGO” 
OBTENIDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DEL AREA DE 










CRITERIO DE EVALUACION 
SI NO TOTAL 
N % N % N % 
1 ¿El área contable conoce el reglamento de comprobante de pago? 4 80% 1 20% 5 100% 
 
2 
¿Los comprobantes de pago cumplen con las características y requisitos 





















RESULTADOS DE LA PRIMERA DIMENSIÓN “REGLAMENTO COMPROBANTE DE 
PAGO” OBTENIDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DEL 
AREA DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA MARKETING PRODUCCIONES S.A.C. 
 
GRAFICO N° 2: RESULTADOS REGLAMENTO COMPROBANTE DE PAGO 
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CORRECTO INCORRECTO 
6 5 4 3 
0% 
0% 
40% 40% 40% 
50% 







De acuerdo al gráfico del personal encuestado del área de contabilidad de la empresa 
Marketing Producciones S.A.C., se observa que un 20% según los ítems 1, 2 desconocen 
el reglamento de comprobante de pago, Al no tener conocimiento los trabajadores del área 
de Contabilidad les dificultara poder reconocer si los documentos entregados como 





RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN “TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS GASTOS 
DEL PERSONAL DE 4 TA CATEGORIA” OBTENIDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 
A LOS  TRABAJADORES  DEL  AREA  DE  CONTABILIDAD  DE  LA  EMPRESA 
MARKETING PRODUCCIONES S.A.C. 
 
 CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° 
ÍTEM 
ÍTEM F1 % F1 % F1 % 
 
3 
¿Se reconoce los gastos del personal de renta de 4ta 















¿Cuándo un comprobante de pago acredita los gastos del 















¿Qué documentos debe adjuntarse al comprobante de pago 















¿Los gastos del Personal de 4ta categoría inciden en la 













CUADRO N° 4: TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS GASTOS DEL PERSONAL DE RENTA 4 TA CATEGORIA 
 
GRÁFICO N°3 
RESULTADOS DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN “TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS 
GASTOS DEL PERSONAL DE 4 TA CATEGORIA” OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 
REALIZADA A LOS TRABAJADORES DEL AREA DE CONTABILIDAD DE LA 
EMPRESA MARKETING PRODUCCIONES S.A.C. 
 
GRAFICO N° 3: RESULTADOS DE TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS GASTOS DEL PERSONAL DE 4 TA CATEGORIA 
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CORRECTO INCORRECTO 
11 10 9 8 N° ÍTEM 7 
0% 0% 
40% 40% 40% 40% 
50% 





De acuerdo al gráfico del personal encuestado del área de contabilidad, el ítem n° “3” la 
respuesta es 100% incorrecto los trabajadores del área de contabilidad no reconocen los 
gastos del personal de renta de 4ta categoría de acuerdo al principio de causalidad, y el 
ítem “4” con un 60% considera que se debe acreditar los gastos con un contrato y el recibo 
por honorarios; cabe indicar que el personal no está aplicando correctamente el tratamiento 
tributario de los gastos del personal de 4ta categoría y que viene aplicando gastos que no 




RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN “PRINCIPIO DE CAUSALIDAD” OBTENIDOS DE 
LA ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DEL AREA DE CONTABILIDAD 
DE LA EMPRESA MARKETING PRODUCCIONES S.A.C. 
 
 CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° 
ÍTEM 
ÍTEM F1 % F1 % F1 % 
7 ¿El uso correcto de los comprobantes de pago influye en? 5 100% 0 0% 5 100% 
 
8 
¿En los contratos de prestación de servicio de locación del personal de 
















¿Qué área realiza el control de los documentos que sustentan los gastos 































¿Se valida si los gastos del personal de 4ta categoría cumplen con el 















CUADRO N° 5: PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 
RESULTADOS DE  LA  TERCERA  DIMENSIÓN  “PRINCIPIO  DE  CAUSALIDAD” 
OBTENIDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DEL AREA DE 
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA MARKETING PRODUCCIONES S.A.C. 
 
GRAFICO N° 4: RESULTADO PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 
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CORRECTO INCORRECTO 










De acuerdo al gráfico, se observó dentro de lo más relevante, que el 60% de los 
encuestados según los ítems “8, 9, 10 y 11” desconocen que gastos y documentos se 
deben recibir del personal de renta 4ta categoría para validarlo de acuerdo al principio de 
causalidad de la empresa Marketing Producciones S.A.C.; donde observamos que falta 




RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN “LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA” OBTENIDOS 
DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DEL AREA DE 
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA MARKETING PRODUCCIONES S.A.C. 
 
 CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° 
ÍTEM 
ÍTEM F1 % F1 % F1 % 
 
12 
¿En que afecta en la determinación del impuesto a la renta los gastos no 















¿Cuál es la tasa para calcular del impuesto a la renta de 3ra categoría en 















CUADRO N° 6: LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 
RESULTADOS DE LA CUARTA DIMENSIÓN “LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA” 
OBTENIDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DEL AREA DE 





GRAFICO N° 5: RESULTADO LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 
De acuerdo al gráfico, se observó que el 40% de los encuestados según el ítem “12” 
desconocen en que afecta en la determinación del impuesto a la renta los gastos no 
aceptados del personal de 4ta categoría, también que el 20 % de los encuestados según 
el ítem “13” desconocen la tasa para calcular del impuesto a la renta de 3ra categoría en 
el ejercicio 2017 de la empresa Marketing Producciones S.A.C. 
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4.2. Propuestas de Solución 
 
Después de haber realizado los instrumentos de investigación: “Cuestionario - 
Encuesta “sobre las variables, procedemos a plantear las posibles alternativas de 
solución: 
• Aplicación de  las  Normas  Internacionales  de Contabilidad  NIC  1 
Presentación de Estados Financieros: La  empresa  debe  aplicar  las 
Normas Internacionales de Contabilidad para poder reconocer según los 
criterios y características que indica la Norma los estados financieros y 
así poder contabilizar de una manera adecuada la cuenta contable. 
• Capacitación  en   Institutos   y   centros   especializados:   La   empresa 
debe contratar equipo de trabajo experto que pueda capacitar al personal 
del área contable acerca de las Normas Internacionales de Contabilidad y 
Reglamento de comprobantes de pago lo que permitirá implementarlo en 
la empresa. Esta capacitación debe de ser constante ya que actualmente 
existen también las NIIFs que complementa las NIC. 
• Asesorías  y   suscripciones   a   informes   contables,   tributarios   y 
financieras: Si la empresa adquiriera suscripciones a informes mensuales 
podría mantenerse actualizada y al igual que solicitar asesorías y consultas 
a entidades especializadas, ante eventualidades que se pueda tener la 
empresa a lo largo del ejercicio. 
- Suscripción a Revistas: Actualidad Empresarial, Contadores y 
Empresas, Caballero Bustamante, Asesor Empresarial, entre otros. 
- Asesoría de  Entidades  Especializadas:  Universidades,  Colegios 

























5.1. Planteamiento del Caso práctico 
 
La empresa Marketing Producciones SAC se dedica al servicio de publicidad, para lo 
cual realiza eventos, contratando a trabajadores independientes que generan rentas de 
cuarta categoría, los cuales representan alrededor del 90% del total de sus trabajadores, 
tales como Supervisores, Productores de eventos, Asistente de producción, etc., 
suscribiendo los contratos de locación de servicios. Estos trabajadores incurren en 
gastos para realización de los citados eventos, tales como movilidad, alimentación, 
hospedaje, pasajes aéreos, trámites de autorización municipal, los cuales una vez 
realizados son presentados a la empresa para el reembolso correspondiente. Cabe 
mencionar que la realización de dichos gastos, no está establecidos en los 
correspondientes contratos de locación de servicios suscritos ni figuran en los recibos 
por honorarios emitidos. 
 
 
Asimismo, los recibos por honorarios no cuentan con la documentación sustentatoria de 
la prestación del servicio. 
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La empresa contabiliza dichos gastos, sin embargo, éstos no califican como deducibles 
ya que no cumplen con el criterio de causalidad, ni cuentan con la documentación 
sustentatoria del servicio prestado, es decir, no es suficiente para deducir los gastos la 
emisión del comprobante en el servicio prestado, sino que el mismo debe estar 
acompañado de todos aquellos documentos que permiten justificar, la prestación. 
En el presente caso práctico aplicaremos el correcto tratamiento contable y tributario de 
los gastos del personal que genera renta de cuarta categoría según el principio de 
causalidad y el criterio de fehaciencia. 
 
CUADRO N° 7: GASTOS DE MOVILIDAD, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRAMITES DEL 




















BALCAZAR VERLIS, SOFIA 438.00 5,900.00 1,401.84  
BARRANTES DIONISIO,MAYRA 300.00 2,360.00 934.56  
MAVILA AGUAYO, ABEL 291.00 2,950.00 934.56  
SOTELO MORI,MILTON 100.00    
DE LA CRUZ GUZMAN,CESAR 613.00 4,720.00 1,449.04  
PUMA MARTINEZ, ANTONIO OSWALDO 200.00 4,130.00 1,051.38 494.80 
AYALA MAMANI, RAUL 176.20    
FERNANDEZ SALVADOR, MONICA SARA 747.20 2,360.00 885.00 1,047.40 
FLORIAN PIZARRO,MARIA DE FATIMA 1,341.00 7,080.00 1,416.00 1,742.70 
TASAICO LUYO, JESUS 300.00 3,304.00 1,121.00 1,819.00 
FIGUEROA PORTOCARRERO, ERIK 103.00    
CALLE SALAZAR,ANDREA 820.00 2,714.00 923.94  
CABREJO MONGE, FERNANDO 500.00 2,360.00 826.00 100.00 
PEÑA ZACARIAS, LUIS JOSE 300.00 2,832.00 923.94 569.10 
AVALOS CHANG, CARLA SOFIA 250.00 4,130.00 934.56  
RODRIGUEZ VARGAS,KENNIN 122.00    
ARIAS DURAND, FERNANDA MARTI 201.00    
GUTIERREZ TORRES, RODRIGO JOSE 487.00 3,540.00 1,038.40 11,475.30 
MENDOZA ARIAS, GUILLERMO 368.00 2,950.00 932.20  
MEDINA GARCIA, JANET 320.00 3,304.00 934.56 2,165.00 
 7,977.40 54,634.00 15,706.98 19,413.30 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el Cuadro N° 7 se puede observar que en el año 2017 se ha reembolsado gastos de 
movilidad que han sido sustentados con formulario de planilla de movilidad del personal 
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que cuenta con contrato de locación de servicio por un total de S/.7,977.40, dichos gastos 
fueron realizados por el personal para que se movilice de la oficina a los eventos y 
viceversa, también se aprecia gastos por hospedaje y alimentación para los eventos 
realizados en provincia por un total de S/. 54,634.00, gastos por pasajes aéreos por un total 
de S/. 15,706.98 y gastos para la autorización de permisos municipales para los eventos 
por un total de S/. 19,413. 30, estos gastos fueron presentados para el reembolso 
correspondiente, posteriormente se giró un cheque a nombre de los trabajadores. 
Los gastos de movilidades se contabilizaron a una cuenta de gasto deducible como si 
fueran colaboradores de la empresa, pero al no ser trabajadores dependientes y al no estar 
el gasto pactado en su contrato correspondía repararlo. 
Estos gastos de movilidad, alimentación y hospedaje fueron realizados sin que el contrato 
establezca la autorización y sin contar con un informe que sustente la realización del 
servicio. 
 
Según el inciso a1) del Artículo 37° de la Ley e inciso v) del Artículo 21° del Reglamento - 
No puede exceder por cada trabajador al importe diario equivalente al 4% de la RMV de 
los trabajador sujetos a la actividad privada. 
 
Los gastos de movilidad podrán ser sustentados con comprobantes de pago o con una 
planilla de gastos de movilidad suscrita por el trabajador en la forma y condiciones 
establecidas en el Reglamento, no puede exceder por cada trabajador al importe diario 
equivalente al 4% de la RMV de los trabajadores sujetos a la actividad privada. 
 
Cabe tener en cuenta que los gastos por concepto de movilidad comprenden los importes 
entregados a los trabajadores para su traslado o desplazamiento, sea utilizando sus 
propias unidades de transporte o no, siempre que sean necesarios para realizar sus 





Los gastos de movilidad reembolsados a los trabajadores generadores de renta de cuarta 
categoría se contabilizo de la siguiente manera. 
 
CUENTA DENOM INACION DEBE HABER 
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 
168 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1681 Entregas A Rendir Cuentas A Terceros 
168101 Entregas A Rendir Cuentas A Terceros Mn 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
104 Cuenta Corriente En Instituciones Financiera 
1041 Cuentas Corrientes Operativas 
104116 Cuenta Corriente Banco BBVA Soles 

















63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS   
633 Producción Encargadas A Terceros   
633110 Hospedaje Y Alimentación 46,300.00  
40 
TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 
SISTEM A DE PENSIONES Y DE SALUD 
  
401 Gobierno Central   
4011 Impuesto General De Las Ventas   
401111 IGV - Cuenta Propia 8,334.00  
42 CUENTAS POR PAGAR COM ERCIALES - TERCEROS   
421 Facturas Por Pagar   
4212 Emitidas   
421201 Facturas Emitidas  54,634.00 
POR LOS GASTOS DE ALIM ENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS EVENTOS   
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS   
633 Producción Encargadas A Terceros   
631501 Viajes, Otros 13,311.00  
40 
TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 
SISTEM A DE PENSIONES Y DE SALUD 
  
401 Gobierno Central   
4011 Impuesto General De Las Ventas   
401111 IGV 2,395.98  
42 CUENTAS POR PAGAR COM ERCIALES - TERCEROS   
421 Facturas Por Pagar   
4212 Emitidas   
421201 Facturas Emitidas  15,706.98 
POR LOS PASAJES AEREOS PARA LOS EVENTOS   
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS   
633 Producción Encargadas A Terceros   
633102 Movilidad Para Eventos 7,977.40  
639 Otros Servicios Prestados Por Terceros   
639301 Tramites Y Permisos 19,413.30  
42 CUENTAS POR PAGAR COM ERCIALES - TERCEROS   
421 Facturas Por Pagar   
4212 Emitidas   
421201 Facturas Emitidas 54,634.00  
421201 Facturas Emitidas 15,706.98  
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS   
168 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas   
1681 Entregas A Rendir Cuentas A Terceros   
168101 Entregas A Rendir Cuentas A Terceros Mn  97,731.68 
POR EL SUSTENTO DE ENTREGA A RENDIR   
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A continuación, presentamos como debieron contabilizarse los gastos, según el estudio 
realizado debieron ser reparados movilidades, alimentación, hospedaje y viajes aéreos por 
no estar pactados en los contratos de locación y en el informe de prestación del servicio. 
 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 















168 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1681 Entregas A Rendir Cuentas A Terceros 
168101 Entregas A Rendir Cuentas A Terceros Mn 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
104 Cuenta Corriente En Instituciones Financiera 
1041 Cuentas Corrientes Operativas 
104116 Cuenta Corriente Banco BBVA Soles 
POR EL REEMBOLO DE LA ENTREGAS A RENDIR 













659 Otros Gastos De Gestión  
659206 Gastos No Deducible 78,318.38 
63 Gastos De Servicios Prestados Por Terceros  
639 Otros Servicios Prestados Por Terceros  
639301 Tramites Y Permisos 19,413.30 
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS  
168 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas  
1681 Entregas A Rendir Cuentas A Terceros  
168101 Entregas A Rendir Cuentas A Terceros Mn  
POR EL SUSTENTO DE ENTREGA A RENDIR  
 
 
























881 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 
881101 IMPUESTO A LA RENTA 
 
40 
TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 
DE PENSIONES Y DE SALUD 
401 GOBIERNO CENTRAL 
4017 IMPUESTO A LA RENTA 
40171 RENTA DE 3ERA CATEGORIA 
POR EL AJUSTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 
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5.3. Estados financieros 
 
La empresa presenta los siguientes estados financieros. 
 
 
MARKETING PRODUCCIONES SAC    
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES    
(Expresado en Soles)    
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 







Descuentos y rebajas   -    -  
Total Ingresos Operacionales   18,738,743    13,784,197  
 
GASTOS OPERACIONALES 
   
Cargas Personales (1,844,134)  (2,052,040) 
Servicios prestados por terceros (13,100,680)  (10,797,565) 
Tributos (16,784)  (39,281) 
Cargas diversas de gestión (505,515)  (683,229) 
Provisiones del Ejercicio   (58,615)    (80,124)  
Total Gastos Operacionales   (15,525,727)     (13,652,239)  
Utilidad (Pérdida) Operativa   3,213,016    131,959  
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
   
Otros Ingresos 10,290  4,599 
Ingresos Financieros 57  69 
Gastos Financieros (221,628)  (230,008) 
Diferencia de cambio - neto   (85,825)    (68,460)  
Total otros ingresos y egresos   (297,106)    (293,801)  
Resultado antes de Impuesto a la Renta   2,915,910    (161,842)  
Impuesto a la Renta (445,304) 
 - 
Utilidad (Pérdida) Neta   2,470,607  (161,842) 
 
 
El estado de resultado al 31 de diciembre del 2017 refleja utilidad antes del impuesto de 
S/. 2, 915, 910. 
El impuesto a la renta calculado es de S/.445, 304, la empresa a fraccionado el pago del 
impuesto a la renta. 





ADICIONES Y DEDUCCIONES 
 











GASTOS NO SUSTENTADOS CON COMPROBANTES DE PAGO (GASTOS SIN 
SUSTENTO) 
Base Legal: Inciso j) del Artículo 44º de la Ley e inciso b) del Artículo 25° del 
Reglamento. 
 





Base Legal: Inc. c) del Artículo 44° de la Ley 
GASTOS DE VEHICULOS : 35,828 35,828 
Base Legal: Inciso w) del Artículo 37° de la Ley e inciso r) del Artículo 21° del 
Reglamento 
LIMITE 50% ( S/. 71,656.88 X 50% = 35,828) 
GASTOS NO DEVENGADOS CARGADO A RESULTADOS 1,408 1,408 
Base Legal: Inciso a) del Artículo 57° del TUO de la Ley del IR 





374,982 Gtos de Regalías no pagadas 
Gastos de movilidad, alimentación, hospedaje y pasajes aéreos no aceptado    78,319 




ADICIONES EN LA DDJJ 2016 (VACACIONES) 34,621 34,621 
Regalias 2016 pagadas en el 2017 147,234 147,234 










En el comparativo podemos apreciar un aumento en las adiciones por el reparo de 
movilidades, viáticos y pasajes aéreos, total adiciones según el contribuyente es S/ 












 COMPARATIVO     
MARKETING PRODUCCIONES SAC 
  












(+) Adiciones 422,393 
 
500,712 
(-) Deducciones 198,393  198,393 
Base imponible del IR:   3,139,910   3,207,499 
 











Saldo a favor 2016 aplicado en 2017 216,241  216,241 
Saldo a favor 2016 aplicado en 2018   7,999   7,999 
 






Menos: Pagos a cuenta 2017 
 
  (341,696)  
  
(341,696) 
Saldo a pagar (a favor) 472,928  492,867 
( - ) Pagos del ITAN 2017 realizados   (28,125)  
 
(28,125) 
    
PaC IR 2017 POR PAGAR 444,803  464,742 
 










5.3.2. Comparativo del Estado de Resultado 
 
 
 MARKETING PRODUCCIONES SAC    
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
(Expresado en Soles)  





 S/ S/ 
Ventas netas 18,738,743 18,738,743 
Descuentos y rebajas   -  - 




Cargas Personales (1,844,134) (1,844,134) 
Servicios prestados por terceros (13,100,680) (13,033,092) 
Tributos (16,784) (16,784) 
Cargas diversas de gestión (505,515) (583,833) 
Provisiones del Ejercicio   (58,615)  (58,615) 
 
Total Gastos Operacionales 
 
  (15,525,727)  
 
(15,536,457) 
Utilidad (Pérdida) Operativa   3,213,016  3,202,286 
 
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
  
Otros Ingresos 10,290 10,290 
Ingresos Financieros 57 57 
Gastos Financieros (221,628) (221,628) 
Diferencia de cambio - neto   (85,825)  (85,825) 
Total otros ingresos y egresos   (297,106)  (297,106) 
   
Resultado antes de Impuesto a la 
Renta 
 









Utilidad (Pérdida) Neta   2,470,607  2,439,938 




Se observa en el comparativo del estado de resultado que según el contribuyente se obtuvo 
una utilidad antes del impuesto a la renta por S/. 2, 915,910, un impuesto a la renta por 
pagar de S/.445, 304 dejando una utilidad de S/. 2, 470,607 y según la norma tributaria la 
utilidad antes del impuesto a la renta es por S/. 2, 905,180 con un impuesto a la renta por 
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S/.465, 242 y una utilidad de S/. 2, 439,938, la diferencia en el impuesto por pagar es de 
S/.19, 938 el cual viene a ser tributo omitido, así mismo se aprecia una disminución en la 
utilidad del ejercicio de S/30,668. 
El tributo omitido está tipificado como una infracción tributaria según el artículo 178 del 
código tributario. 
No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o, rentas 
y/o, patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o 
porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los 
pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las 
declaraciones que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria; y/o que 
generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarios o créditos a favor del deudor 
tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros 
valores similares. 
Para efectos de la determinación de la multa, se puede aplicar rebajas de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de Superintendencia N° 180-2012/SUNAT, la cual modifica el 
Reglamento del Régimen de Gradualidad a fin de incorporar en él la gradualidad aplicable 
a las infracciones tipificadas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178 del Código Tributario. 
Este establece las siguientes rebajas: 
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FIGURA N° 5: Régimen de gradualidad 
 
 
La Empresa MARKETING PRODUCCIÓN SAC quien tiene con ultimo digito del ruc el 
número 9, según el cronograma de vencimiento de Renta Anual 2017 la fecha de 
vencimiento fue el 06/04/2018 y considerando la rectificatoria y subsanación voluntaria con 
fecha 22/08/2018 se procede a realizar el cálculo de la infracción con los intereses que 
correspondan. 
5.3.3. Calculo de la infracción y deuda tributaria 
 
 
CALCULO DE LA INFRACCION TRIBUTARIA  
Determinación del Tributo Omitido 
 
Vencimiento de Renta Anual 2017 06/04/18 
Tributo Resultante DDJJ Rectificatoria S/465,242 
Tributo Resultante DDJJ Inicial S/445,304 
Tributo omitido S/19,938 
Determinación de la Multa  
Cálculo de la Multa  
Tributo omitido S/19,938 
Multa (50% de S/ 19,938) S/9,969 
Multa mínima 5% de la UIT (5% de S/. 4,050) S/203 
Multa a considerar (el monto mayor) S/9,969 
Aplicación del Régimen de Incentivos 
 
Multa rebajada del 95% S/498 
Interés 
 
Fecha de Pago 22/08/2018 
Días transcurrido entre la fecha de la infracción y la 
fecha de pago 
 
139 días 
Determinación del Interés (TIM diaria 0.04%) S/28 
Multa actualizada a la fecha de pago S/526 
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CALCULO DE LA DEUDA DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Tributo Resultante s/ DDJJ Rectificatoria S/465,242 




Determinación del Interés (TIM diaria 0.04%) S/25,867 
Deuda Tributaria Actualizada S/491,109 
 
 
DEUDA TRIBUTARIA A PAGAR 
 
Multa por infracción más interés S/526 
Deuda por impuesto más intereses S/491,109 
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA A PAGAR S/491,636 
 
 
Incidencia en la Determinación del Impuesto a la Renta 
 
Se observa que por haber considerado como deducibles gastos que no correspondían la 
empresa tiene que pagar multa y rectificar su declaración anual por los siguientes importes 
si rectifica de forma voluntaria, multa actualizada es por S/.526.00 incluido sus intereses a 
la fecha de pago 22/08/2018 y deuda tributaria actualizada por S/. 491,109 lo que suma un 






















6.1. Normas Legales 
 
Ley del impuesto a la Renta 
 
▪ DECRETO SUPREMO (N.° 179-2004-EF) Texto Único Ordenado de la ley del impuesto 
a la renta. 
Este decreto dicta las diversas las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 
aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan 
de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, que están gravadas 
en la Ley del impuesto a la renta; asignando en esta investigación la concordancia con el 
principio de causalidad de los gastos del personal de renta de 4 ta categoría. 
 
 
▪ RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA (Nº 007-99-SUNAT) Reglamento de 
Comprobante de pago. 
Esta resolución es de suma importancia en nuestra investigación ya que establece 
disposiciones y procedimientos para los comprobantes de pagos que pueden sustentar los 
gastos del personal de renta de 4 ta categoría. 
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▪ RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL. 
 
• RTF N° 9473-5-2001 
 
Cuando la retribución de un servicio no cubre su costo se está frente a un acto de 
liberalidad, ya que no se efectúa para generar renta gravada ni para mantener su fuente 
productora. 
 
Los gastos realizados como consecuencia del trabajo de construcción de mejoramiento 
de carreteras al tener el carácter de extraordinarios e indispensables para el transporte 
de los bienes no califican como una liberalidad. 
 
• RTF N° 2301-2-2010 
 
 
No es sustento suficiente cumplir con el principio de causalidad previsto en el artículo 
37 de la Ley del Impuesto a la Renta, donde se indica: “se deducirá de la renta bruta los 
gastos necesarios para producirla y mantener su fuente…”. Si no también contar con el 
sustento necesario y suficiente para dicho documento. 
Es entonces necesario recalcar que toda empresa debe tener en cuenta que no basta 
la presentación del comprobante de pago sino que es necesario tener los medios 
probatorios que demuestren la fehaciencia de los servicios recibidos y cancelados. 
 
 
6.2. Normas Técnicas 
 
Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1) 
 
Esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados 
financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean 
comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios 
anteriores, como con los de otras entidades diferentes. La Norma establece, en primer 
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lugar, requisitos generales para la presentación de los estados financieros y, a 
continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos 
mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, como la valoración y la información 



























1. Los resultados de la investigación muestran que en el ejercicio 2017, la empresa 
Marketing Producciones S.A.C. dedicada al servicio de publicidad reconoció como gastos 
deducibles por conceptos de: movilidades, alimentación y hospedaje, pasajes aéreos, que 
fueron realizados por personal que genera renta de 4ta categoría, dichos gastos fueron 
contabilizados incorrectamente ya que no se verificó que cumplan con el principio de 
causalidad y el criterio de fehaciencia; Estos gastos son por S/.78,318.38, lo que afectaría 
la determinación del impuesto a la renta. 
2. Se determinó que los gastos de movilidad, alimentación, hospedaje y pasaje aéreo que 
el personal de renta de 4ta categoría presento para reembolso, no están pactados dentro 
del contrato de prestación de servicio, la empresa marketing producción ha incurrido en 
una infracción tributaria tipificada en el artículo N° 178 del código tributario y que se 
determinó por los siguientes importes, tributo omitido de S/.19,938, multa de S/.526 con 
rebaja de 95% si subsana voluntariamente el 22/08/2018, así mismo el cálculo de la deuda 
del impuesto a la renta es de S/.491,109 que hace un total de S/.491,636 por pagar lo cual 
afecta financieramente a la empresa. 
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3. Se identificó que los gastos del personal de renta 4 ta categoría no cumplen con el 
principio de causalidad y criterio de fehaciencia por no estar pactados en el contrato y no 
contar con el informe que sustente la prestación del servicio, por lo que se determinó que 
para que dichos gastos no generen reparos tributarios deberían ser considerados al 
momento de emitir el recibo por honorarios y estar suscritos dentro del contrato de locación 
y contar con el informe que detalle el servicio prestado de esta manera la empresa no 
incurrirá en reparos tributarios que afecten su economía. 
 
4. Se analizó que para la correcta determinación del impuesto a la renta en la empresa 
Marketing producciones S.A.C., los gastos deben cumplir con el principio de causalidad y 
criterio de fehaciencia según el artículo 37 del primero y último párrafo de la ley del 
impuesto a la renta el cual señala que son deducibles como gastos aquellos que cumplan 
con los dos requisitos fundamentales: que sean necesarios para producir renta, que sean 
necesarios para mantener la fuente y que cuente con el sustento necesario para justificar 
la prestación del servicio pues no es suficiente con el comprobante de pago ya que este 
debe contar con un documento que lo respalde y que en este caso del personal de renta 


























1. Para evitar reparos tributario que afecten en la determinación del impuesto a la renta se 
debe verificar previamente a la contabilización si los gastos corresponden a colaboradores 
de la empresa (personal en planilla) ó si estos son del personal que genera renta de 4ta 
categoría, este último no pueden sustentar movilidades en formato de planilla de movilidad 
ni tampoco otro comprobante de pago por gastos que incurran para la prestación de su 
servicio que no sea un recibo por honorario el cual debe estar suscrito en su contrato y el 
informe de prestación de servicio. 
2. Se recomienda rectificar de forma voluntaria para evitar que ante una fiscalización se 
pague un tributo mayor ya que los interés subirán de acuerdo a la fecha en que se pague 
tanto para la deuda del impuesto como para la multa, además en adelante para evitar 
infracciones tributarias se debe planificar capacitaciones en temas tributarios ya sean 
charlas, seminarios, talleres que permita al personal determinar correctamente si un gasto 
es deducible o no previamente a su contabilización. 
3. La gerencia debe exigir que todo personal que labore con contrato de locación de 
servicio y que para el cumplimiento de su trabajo requiera de gastos como movilidad, 
alimentación, alojamiento y pasajes aéreos por los eventos realizados en provincia deben 
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estar suscritos dentro del contrato además de contar con el informe de prestación de 
servicio y de esta manera los recibos por honorarios sean emitidos por el importe total del 
servicio prestado más los gastos que se necesitó para el cumplimento del servicio, lo que 
evitará incurrir nuevamente en infracciones tributarias. 
 
 
4. Se recomienda que todo recibo por honorario antes de proceder a su pago debe contar 
con el contrato y su informe de prestación de servicio el cual debe detallar el cumplimiento 
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Contrato de Locación de Servicio – Implementado 
 
 
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 
 
 
Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que suscriben de una parte la empresa 
Marketing Producciones, identificada con RUC Nº 20156058719, representado por su Gerente General SR. 
JAVIER ALVARO PEREZ AYALA, identificado con DNI. N° 07862873, quien en adelante se le denominará 
"EL COMITENTE" señalando como domicilio legal la Avenida San Juan N°1852, Urbanización Lima - Miraflores 
y de la otra parte el SR. RODRIGO JOSE GUTIERREZ TORRES, identificado con DNI Nº 06329903, RUC N° 
10063299039, domiciliado en Calle Las Begonias C-23 – Santa Rosita de Ate – Lima 03, a quién en adelante 
se le denominará “EL LOCADOR”, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES 
El comitente es una empresa dedicada al servicio de publicidad que requiere la prestación de servicio de un 
productor en evento: Evento Huawei. 
Como resultado del evento el 30.09.17, otorgó la Buena Pro al SR. RODRIGO JOSE GUTIERREZ TORRES,  
por la suma de S/.8,000.00 (Ocho Mil y 00/100 Nuevos Soles) que incluye de la siguiente manera S/. 5000.00 
por la prestación de sus servicios incluido impuestos y S/. 3000.00 para sus gastos de alimentación,  
alojamiento, movilidad, pasajes aéreos según lo tratado entre el Locador y el Comitente, las mismas que forman 
parte del presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Las partes acuerdan que todas y cada una de las cláusulas del presente contrato tienen la condición de 
esenciales, por lo que el incumplimiento de cualquiera de ellas, permitirá que la parte afectada pueda declarar 
automáticamente resuelto este contrato, comunicándolo a la otra mediante carta notarial. 
 
De producirse la resolución del presente contrato EL COMITENTE no tendrá la obligación de abonar suma 
alguna adicional a El LOCADOR, salvo que le corresponda del monto pactado por los días trascurridos en la 
semana en que se materialice la resolución. 
 
CLÁUSULA TERCERA - OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente, es la Contratación de “EL LOCADOR” para realizar la promoción Evento Huawei. 
 
 
ALCANCES DEL SERVICIO 




1. EL LOCADOR realizará trabajos de post producción y producción audiovisual. 
 
2. EL LOCADOR será responsable de los archivos y material audiovisual de LA EMPRESA. 
 
3. EL LOCADOR elegirá las herramientas para guardar cada producción de video y fotografías, encaso 
lo solicite LA EMPRESA. 
 
4. EL LOCADOR hará entrega del material audiovisual final a LA EMPRESA. 
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5. EL LOCADOR será responsable de elegir a su equipo de trabajo para asegurar la calidad y eficiencia 
del producto. 
 
6. Los percances de post producción y producción serán solucionados por EL LOCADOR 
 
7. EL LOCADOR se responsabilizará de los logísticos para realizar la producción audiovisual que la 
empresa solicita. 
 
8. LA EMPRESA supervisará la ejecución del servicio prestado por parte de EL LOCADOR; en tal 
sentido, LA EMPRESA podrá formular alguna observación para ser analizadas conjuntamente con EL 
LOCADOR. 
 
9. EL LOCADOR realizará gastos a nombre de la empresa que serán incluido en el recibo por honorario. 
 
10. EL LOCADOR cumplirá con los plazos establecidos para cada proyecto y dará apoyo a las diferentes 
áreas en LA EMPRESA, entregando información para que las diversas áreas de LA EMPRESA tengan 
buen funcionamiento. Asimismo, EL LOCADOR deberá incentivar y proponer nuevas estrategias de 
competencia en el mercado, sugerir recomendaciones de presentación a instituciones que firmen en 
realización de campañas y contratos, presentándoles a estos un buen comportamiento de realización 
de lo que se le encomendará, entregando un documento y video promocional de los servicios. 
 
CLAUSULA CUARTA - CALIDAD DEL SERVICIO 
El servicio debe ser de buena calidad; comprometiéndose “EL LOCADOR” a prestarlo de acuerdo con las 
normas más elevadas de competencia, integridad y ética profesional. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DEL  CONTRATO 
La prestación de los servicios del presente Contrato se inicia al día siguiente hábil de la suscripción del mismo 
y por un período de 30 días, a partir del 01.10.17. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DEL COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO 
El importe total del servicio, incluido impuesto de ley es de S/.8,000.00 (Ocho Mil y 00/100 Nuevos Soles), que 
será pagado de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
1. El 40% del valor adjudicado a la presentación de un primer informe de avance. 
2. El 50% del valor adjudicado a la presentación del borrador del Informe Final. 
3. El 10% del valor adjudicado a la correspondiente revisión y aprobación del PROYECTO. 
 
Los pagos serán previa aprobación de los informes por la Gerencia de Estudios, dentro de los plazos 
establecidos en la Cláusula Quinta y Sexta del presente contrato. 
 
 
Dicha suma ha sido establecida incluyendo todos los tributos, inspecciones, costos laborales, conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier obligación tributaria a que pudiera estar sujeto. 
 
 
El pago se efectuará a través del abono directo en su respectiva cuenta bancaria abierta en cualquier entidad 
del Sistema Financiero Nacional, para lo cual deberá presentar ante la Oficina de Contabilidad, con la debida 
anticipación su código de cuenta interbancaria (C.C.I.) mediante carta de autorización establecida. 
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CLÁUSULA SETIMA - SUPERVISION DEL SERVICIO 
La prestación del servicio del presente Contrato, será supervisada por el Gerente. 
 
 
CLÁUSULA OCTAVA - DE LA GARANTÍA 
“EL LOCADOR” declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente 
contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con la empresa en caso de incumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA – PENALIDADES 
Si “EL LOCADOR” incurriese en retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones objeto del presente 
contrato, “EL COMITENTE” le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
“EL COMITENTE” 
• Pondrá a disposición de “EL LOCADOR”, toda la información técnica necesaria, la misma que se  
encuentra en el Centro Fiesta - Miraflores. 
• Se compromete a pagar el costo del servicio, conforme a lo previsto en el presente Contrato. 




• “EL LOCADOR” está obligado a ejecutar el servicio en los plazos establecidos y de acuerdo al objeto del 
Contrato. 
• “EL LOCADOR” está obligado a presentar informes de su trabajo al Gerente. 
• Efectuar el servicio acatando las disposiciones e instrucciones establecidas impartidas por la Entidad. 
• Durante la vigencia del contrato y después de la finalización del mismo, “EL LOCADOR” no podrá revelar, 
aplicar ni comunicar ninguna información confidencial o de propiedad de “EL COMITENTE”  relacionada  
con los servicios materia del presente, o de las actividades u operaciones de “EL COMITENTE” sin el 
consentimiento previo por escrito de éste. En caso de incumplimiento con la confidencialidad, la institución 
a su sola discreción podrá rescindir el contrato, además de adoptar las acciones legales que correspondan. 
• Mantener un comportamiento adecuado en las instalaciones de “EL COMITENTE” 
• Velar por la correcta utilización de los bienes de propiedad de “EL COMITENTE”, y en caso de deterioro o 
pérdida por causa imputable a su parte, asumir el costo de su reposición y/o reparación. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA - CAUSALES DE RESOLUCION 
“EL COMITENTE” se reserva el derecho de dar por resuelto el presente Contrato, en los siguientes casos: 
• Si “EL LOCADOR” prestase un servicio deficiente o incumpliese las obligaciones contraídas en el 
presente Contrato, pese a haber sido requerido para ello, previo informe de la Gerencia, Oficina y/o 
Jefatura que ejerce la supervisión de los servicios prestados por “EL LOCADOR” 
• De común acuerdo entre las partes 
• Por causas de fuerza mayor 
• Por falta de disponibilidad presupuestal 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - JURISDICCION 
Por la presente Cláusula, las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione 
con, la ejecución y/o interpretación del presente Contrato, será resuelta de manera definitiva mediante Código 
de Comercio conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil. 
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Estando conforme ambas partes contratantes con los términos y condiciones señaladas en el presente 








 “EL LOCADOR” 
 
SR. JAVIER ALVARO PEREZ AYALA 
Gerente General 
  
SR. RODRIGO JOSE GUTIERREZ TORRES 
DNI Nº 06329903 




Informe del evento – Productor 







Asunto: Trabajo de Proyecto Huawei RoadShow Jockey Plaza 
 
De mi consideración: Tengo a bien dirigirme a usted, para presentar mi informe del evento organizado el día 
13 de octubre 2017. 
OBJETIVOS 
 
- Planear estratégicamente el desarrollo del evento “Feria Roadshow Huawei” teniendo en cuenta la 
etiqueta y protocolo empresarial. 
- Resaltar la importancia que tiene la organización de eventos durante nuestro proceso de formación 
profesional. 
- Evaluar los resultados de aprendizaje adquiridos antes, durante y después del evento. 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 
 
- Encargado de promocionar el evento por diferentes medios de divulgación, confirmar asistencia de 
los asistentes de los participantes de eventos. 
- Encargado de desarrollar el evento, estar al pendiente del evento incluyendo ( verificación de 
equipos, recibimiento y despedida de invitados, aseo de salón, programa y agenda) 




ALISTAMIENTO DEL EVENTO 
Registro de asistentes: La asistencia fue completa en cuanto a invitados generales. 
 
Instalaciones locativas: Se solicitó los permisos necesarios para la realización del evento en la Municipalidad 
Santiago de Surco: 
1) Autorización Municipal 
2) Autorización de Defensa Civil 
 
3) Autorización Publicidad 
 
Logística: Todo se manejó de acuerdo al programa y cronograma a excepción de un poco de retraso en las 
actividades a causa de la llegada tardía de los invitados. 





• Se dio la bienvenida al evento a invitados 
Programa: 
• Palabras de Bienvenida 
• Presentación de Huawei 
• Lanzamiento de Nuevo producto 
• Entrega del nuevo producto a los invitados especiales 
• Palabras de Agradecimiento 
• Palabras de despedida 
Registro fotográfico 









Fue un evento agradable y bien organizado, donde se evidencio compromiso y responsabilidad en cada 
actividad que se ejecutaba de igual manera se puso en práctica los conocimientos adquiridos en el desarrollo 
de la competencia “Organizar eventos”. 
Se lograron los objetivos propuestos que era evaluar los resultados de aprendizaje adquiridos en el desarrollo 
de la competencia organización de eventos, fortalecer vínculos interpersonales y realizar estadísticas del 





Productor de Evento 
